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いう特集のタイトルである。二〇一一年に始まるアラブ革命を、同時代的な世界規模の経験として語ろうという姿勢に対して共感を抱いたからである。本特集は二部構成を取っており、それぞれに座談会の記録と個別論文が収められている。扱う主題は、第一部がアラブ革命の背景とその波及、第二部が軍・宗教・メディアである。比較 視座に立ちながら、それぞれに異なる地域や政治学など専門科学の立場から示された論考や発言 相互の関連性をもった重要な論点を多く含んでいる。この点において、特集 企画は見事に成功しているといえ だろう。もちろん特集で示されたこれらの論点のすべてを、この短い論評で扱うことはできないので、気になったキーワードある は目立ったトピックを中心にコメントを示してみたい
まず注意を引いたのは、こうした革命的事態を予測でき
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